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- JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 20 de junio de 1956 por la
que se aprueba la entrega de mando del crucero Galicia.—
Página 1.146.
Otra de 20 de junio de 1956 por la que se aprueba la entrega
de mando del guardacostas Xauen.—Página 1.146.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 20 de junio de 1956 por la que se dis
pone pase a ocupar el destiho que se indica el Capitán de
Ingenieros de Armas Navales D. Francisco de Eguilior y
Gándul.—Página 1.146.
Asignaciones.—Orden de 20 de junio de 1956 por la que se
dispone se consideren asignados, sin cesar en sus destinos,
a los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas y Base
Naval que se indican los Jefes y Oficiales que se relacio
nan.—Página 1.146.
Prórroga de licencia por enfermo.—Orden de 20 de junio
de 1956 por la que se concede prórroga de licencia por
enfermo al Teniente de Navío D. Carlos de Barreda y
Aldámiz-Echevarría. Página 1.147.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 20 de junio de 1956 por la que se pro
mueve al empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca al
primero D. José Ageitos Gude.—Página 1.147.
Otra de 20 de junio de 1956 por la que se promueve al empleo
de Celador primero de Puerto y Pesca al segundo D. José
Torres Yáñez.—Página 1.147.
Destinos.—Orden de 20 .de junio de 1956 por la que se dis
pone embarque en el crucero Galicia el Sargento Artillero
D. Manuel Díez de la Torre.—Página 1.147.
Bajas.—Orden de 20 de junio de 1956 por la que se dispone
cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Escribiente
Mayor D. Dionisio Parada Ramos.—Página 1.147.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 20 de junio de 1956 por la que se dis
pone pase destinado a la disposición del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
Operario de primera (Carpintero de blanco) don Serafín
Nieto Rodríguez.—Página 1.147.
Situaciones.—Orden de 20 de junio de 1956 por la que se
concede la "separación temporal del servicio" al Obrero de
segunda (Camarero) Gerardo Villanueva Campelo.—Pá
gina#1.147.
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o
Oficiales
asignados,
continuación:E1. 1.3 i\Tn izise se considerenJefe
tinos, a los Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas de dichos Departamentos Marítimos y Base
Naval, a tenor de lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 2 de abril de 1956 (D. O. núm. 78), durante
el período de movilización .de los mencionados Ser
vicios,1 comprendido entre el 1 de abril y el 30 de
junio del año en curso, por el tiempo que ál frente
de cada uno se indica :
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del crucero Galicia, efectuada ,e1 día 16 de
abril de 1956 por el Capitán de Navío D. Diego GP
mez Ruiz al de su- mismo empleo D. Adolfo Batu
rone Colombo.
Madrid, 20 de junio de 1956.
Excmos. Sres. . • •
. Sres. . . .
MORENO
Se aprue•ba la entrega de mando del guarda
costas Xaltén, efectuada el día 14 de abril de 1956
por el Capitán de Corbeta D. José Bernal Ristori
al Alférez de Navío (R. N. A.) don Joaquín Ale
gre_ Rodríguez.
Madrid, 20 de junio de 1956.
MORENO
Exc.mos. Sres. . . •
Sres. . . .
ri
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Ingenie
ros de Armas Navales D. Francisco de Eguilior Gan
dul cese en el destino que actualmente tiene conferido
y pase a ocupar el de jefe del Taller de Casquillos
de la Pirotecnia Militar de Sevilla e Inspector de
Armas Navales en la Zona Sur.
Este destinó se confiere con carácter forzoso
todos los efectos.
Madrid, 20 de junio de 1956.
MORENO
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Capitán de Fragata D. Luis Arévalo Pelluz.—De
1 de abril a 30 de junio.
Capitán de Fragata D. Juan C. Muñoz-Delgado
y Pintó.—De 1 de abril a j0 de junio.
Capitán. de Corbeta D. Guillermo Escrigas Estra
da.—De 1 de abril a 30 de junio.
b.Capitán de Corbeta D. José R. Caamaño Fernán-'
dez.--De 1 de abril a
• 30 de junio.
Departamento Maritimo de Cartagena.
Capitán de Corbeta D. Francisco Gil de Sola Ca
1 ballero.—De 1 de abril a 30 de junio.
1 Capitán de Corbeta D. Jaime Gómez-Pablos Duar
r te.—De 1 de abril a- 30 de junio.
Capitán de Corbeta D. Luis de Blas Arantegui.
De 1 de abril a 30 de junio.
•
. Capitán de Corbeta D. Eduardo de Velasco Gó
mez.—De 1 de abril a 30 de junio.
Capitán. de Corbeta D. Félix María Fernández
1 de la Reguera y Yusti.—De 1 de mayo a 30 de junio.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Capitán de Fragata D. Juan Cervera y Cervera.
De 1 de abril a 30 de junio.
Capitán • de Fragata D. Rafael Márquez Piriero.
De 1 de abril,a 30 de junio.
Teniente de Navío D. Miguel Rabina
a De 1 de abril a 30 de junio.
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
- partamento Marítimo de Cádiz, jefe de la Juris
.
dicción Central, Jefe del Servicio de Personal,
jefe de 'Instrucción y Presidente de la Inspec
ción General Ele Construcciones, Suministros y
Obras de la Marina ; Generales Inspector del Cuer,
po de Ingenieros de Armas Navales, jefe. Supe
rior de Contabilidad y Ordenador Central de Pa
gos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. . . .
Asignaciones.—A propuesta de los Capitanes Ge
nerales de los Departamentos Marítimos de El Fe
rrol del Caudillo, Cartagena y Cádiz y Comandante
General de la Base Naval de Baleares, se dispone
1 Base Naval de Baleares.-
Capitán de Corbeta D. Guillermo Matéu Roldán.
De 1 de abril a 30 de junio.
Capitán de Cotbeta D. Luis Antonio Corral Sal
vador.—De 1 de abril a 30 de junio.
Teniente de Navío D. Ramón Cuervo Pita. De
1 de abril a 30 de junio.
Alférez de_ Navío (m) D. Pedro Olives Cardona.
De 1 de abril a 30 de junio.
Teniente de Navío I/ Juan Torres de Castro
Bazo.—Por un período de diez días.
Madrid, 20 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cartagena y Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe del
Servicid de Personal.
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Prórroga de licencia por enfermo. Como resul
tado de expediente incoado a instancia del Teniente
de Navío D. Carlos de Barreda y Aldámiz-Echeva
rría, se concede al expresado Oficial, a partir de
16 del actual, prórroga de dos meses a la licencia
por enfermo que venía disfrutando en esta capital,
continuando percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.
Madrid, 20 de junio de 1956.
MÓRENO
ExCmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción Central
y del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascenso—Para cubrir, vacante existente en el
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo,
informado por .1a Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al primero
D. José Ageitos Gude, con antigüedad del día 22 de
mayo de „1956 y efectos administrativos a partir
de la revista\ del mes actual, debierrdo escalafonarse
'a continuación del de su mismo empleo D. Francis
co Rodríguez Olveira.
s- Madrid, 20 de junio de 1956. MORENO
Excmose- Sres. Capitán General del Departameao
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y-General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente ,de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. José Torres
Yáñez, con antigüedad del día 22 de mayo de 1956.
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes actual, debiendo escalafonarse a continuación
del de su mismo empleo D. Pedro Menchacatorre
Bilbao.
Madrid, 20 de junio ‘de 1956. •
MORENO
y con carácter accidental, en tanto no se encuentie
, debidamente cubierta la plantilla de Condestable se
gundo de la dotación de dicho crucero.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madi-id, 20 de junio de 1956.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe ,del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el Sar
gento Artillero D. Manuel Díez de la Torre des
embarque del guardacostas Uad-Kert y embarque
en el crucero Galicia como tal Sargento Artillero
Excmos. Sres. • • •
MORENO
Bajas.—Fallecido el día 10 del actual el Escribien
te Mayor D. Dionisio Parada Ramos, que se encon
traba destinado en la Biblioteca Central de este Mi
nisterio, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 20 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
LI
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Operario de prime
ra de la Maestranza de la Armada (Carpintero de
blanco) don Serafín Nieto- Rodríguez cese en su
actual destino de la Dirección de Construcciones e
Industrias Navales Militares y pase destinado a la
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
"Este destino se confiere con carácter forzoso -sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 20 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armáda, Capitán General del Departamen
.to Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almi
rantes jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Situaciones.—Accediendo a lo solicitado por el
Obrero de segunda de la Maestranza de la Armada
(Camarero) Gerardo Villanueva Campelo, se le
concede la situación de "separación temporal del
servicio", con arreglo a los preceptos dl artícu
lo 69 del vigente Reglamento de Maestranza.
Madrid, 20 de j-unio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
IMPRZNTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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